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LLIBRE DE GRADES DE MONJOS
MONESTER DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
(1766-1818)
INTRODUCCIÓ
L'original d'aquest Llibre era a casa de Joan Bordas, arquitecte
municipal de la ciutat (1913-1956), que vivía al carrer de Santa Magda-
lena, núm 72. Quan va morir, a instáncies de l'home de confianza de la
familia —Miguel Rutilan— / d'un de nosaltres, els hereters ens varen
donar alguns objectes relacionáis amb la historia de la nostra ciuta¿l)
entre els quals hi havia aquest Llibre de grades. No sabem com va anar a
parar un document del monestir a casa del nostre arquitecte municipal^''.
Actualment es a l'Arxiu Historie de la nostra ciutat, sec 32, núm 14.
Ernest Zaragoza va publicar un altre Llibre de grades que reconstruí
servint-se de documents diversos car, segonsféu constar, el libro original
[...] se ha perdidof?j. Zaragoza dona noticies de 62 monjas; nosaltres,
només de 32. Altrament, moltes de les dates i dades no coincideixen. Elfet,
pero, que la majoria de les partides del nostre Llibre vagi signada pels
interessats, sembla donar-los-hi major credibilitat.
A la transcripció del text hem suprimit els nombrosos punís de les
abreviacions, actualitzat els accents, els signes de puntuado i normalitzat
les lie tres majúscules, minúscules i I'ortografía.
Quan un text parcial es reiteratiu a diversos assentaments, el publi-
quem integre en el primer i en els altres el substituim per tres punís
col.locats dins de claudátors.
ELENA i LLUÍS ESTEVA
(1) Vegeu LLUÍS ESTEVA, Piezas locales inéditas [...] Escudo procedente de nuestro
monasterio, "Áncora" Nadal 1967, en el qual es descrit un escut sobre pedra que es guarda al
Museu Municipal i que també era a casa de Joan Bordas.
(2) Recordem que la major part de la documentació del monestir guixolenc es a l'Arxiu de
la Corona d'Aragó, a l'arxiu Historie de Girona i, una part mes petita, al de Montserrat.
(3) ERNEST ZARAGOZA PASCUAL, Libro de gradas de monges del monasterio de Sant
Feüu de Guíxols (siglos XVIII-XIX), "Áncora" 27-XI-1986.
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N° 47.- LIBRO DE GRADAS DE LOS MONGES Y FRAILES LEGOS
que han tomado el santo hábito y profesado en este Real Monasterio de
Sant Feliu de Guíxols del orden de NPS Benito por el orden de su
antigüedad según los años, días y horas en que lo han tomado. Empezado
el año 1814 por las partidas de los monges y frailes legos, existentes en
dicho año, reunida ya la comunidad, respecto de haberse extraviado el
libro anterior con motivo de la invasión enemiga, dispersión de los
monges y saqueo de todos los muebles y alojas del monasterio.
F Fernando Pouplana(4).- El día 5 de noviembre de 1766, a les 9 de la
mañana, yo F Fernando Poliplana, hijo legítimo y natural de D Joseph
Pouplana y de D Anna Pouplana y Fonclara, bautizado en la iglesia
parroquial de Torroella de Montgrí (Torruella de Mongrí), del obispado
de Gerona, recibí el santo hábito de NPS (Nuestro Padre San) Benito, en
calidad de monge, por manos de NP Abat el MDF (Maestro Don Fr.) Pedro
Ráfols(5), con ánimo de profesar, y continuar toda mi vida en el estado de
mi profesión.- Y el día 8 de noviembre de 1767 hice (hize) solemne
profesión en presencia de NP Abad el MDF Pedro Ráfols.
F Cayetano Riera(6).- El día 2 de diciembre de 1769, a las 9 de la
mañana, yo F Cayetano Riera, hijo legítimo y natural de Joseph Riera y de
D Josefa Riera y Janer, bautizado en la iglesia parroquial de Igualada
(Ygualadá), del obispado de Vic (Vique), [...] en calidad de monge, en este
monasterio de SFG por manos de NP Abad [...] José Ponach(7) [...].- Y el
día 8 de diciembre de 1770 hice solemne profesión en presencia de NP
Abad [...] José Ponach.
F Pedro Barrau.- El día 8 de noviembre de 1781, a las 8 de la mañana,
yo F Pedro Barrau, hijo legítimo y natural de Pedro Barrau y de Petronilla
Barrau y Batlle, bautizado en la iglesia parroquial de S Feliu de Cabrera,
(4) Pouplana fou abat dues vegades: 1785-1789 i 1797-1801. MASSOT, Els abats de Sant
Feliu de Guíxols, 1971, pp 394 i 399. ZARAGOZA, Historia de los abades del monasterio de
Sant Feliu de Guíxols, 1982, pp 100 i 103. ESTEVA, Autoritats municipals i eclesiástiques de
Sant Feliu de Guíxols des del 1800 fins avui, "Estudis del Baix Empordá" 1984, p 167, núms
1 i 4.
(5) Ráfols fou abat tres vegades: 1765-1769, 1773-1777 i 1793-1794. MASSOT, 1971, pp
388, 390 i 398. ZARAGOZA, 1982, pp 97, 98 i 101. Les dates que hem donat son de Massot.
Segons Zaragoza, la segona vegada Ráfols fou abat fins el 1775, data que no sembla correcta
perqué en un document del 28-11-1777 signa com "abat" (ACÁ, MH, 1690, p 133).
(6) Riera fou abat diverses vegades pero, per les circumstáncies polítiques del seu temps no
podem concretar dates perqué son massa complexes. Vegeu-les a MASSOT, 1971, p 402.
ZARAGOZA, 1982, pp 106 i 107. ESTEVA, 1984, pp 167, 171 i 174.
(7) Ponach fou abat una sola vegada: 1769-1773. MASSOT, 1971, p 389. ZARAGOZA,
1982, p 97.
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del obispado de Barcelona [...] en calidad de fraile lego [...] en la capilla
de NS de Montserrat (Monserrate) con asistencia de 4 ó 5 monges por
manos de NP Abad [...] Benito Massalvá(8) [...].- Y el día 26 de enero de
1783 hice profesión en dicha capilla, al ofertorio de la misa que dijo (dixd)
rezada el dicho P Abad.- F Pera Barrau SA (signatura autógrafa).
F Domingo Crest- El día 15 de febrero de 1784, a las 9 de la mañana,
yo F Domingo Crest, hijo legítimo y natural del SD Jaime (Jayme) Crest
y Graell y de la SD Josefa Augustí, bautizado en la catedral de Barcelona,
[...] en calidad de monge [...] en la cámara, por manos de NP Abad [...]
Benido Massalvá [...].- Y el día 23 de abril de 1785 hice solemne profesión
al ofertorio de la misa mayor, en presencia del P Prior Mayor F Anselmo
Torres, por estar NP Abad en capítulo general.- Veré F Domingo Crest S A.
F Jaime Xuriach.- El día 8 de diciembre de 1786, a las 9 de la mañana,
yo F Jaime Xuriach, hijo legítimo y natural del S Francisco Xuriach, y de
la S Cayetana Campins, bautizado en la iglesia parroquial de S Jaime de
Barcelona, [...] en calidad de monge [...] en la cámara, por manos de NP
Abad [...] Fernando [...].- Y el día 28 de diciembre de 1787, [...], en
presencia de NP Abad el MDF Fernando Pouplana.
F Vicente Viola.- El día 8 de diciembre de 1786, a las 9 de la mañana,
yo F Vicente Viola, hijo legítimo y natural del D Juan Viola y de
Domenech y de la SD Benedicta de Domenech, nacido y bautizado en la
parroquia de la villa de S Feliu de Pallareis, obispado de Gerona, [...] en
calidad de monge [...] en la cámara, por manos de NP Abad [...] Fernando
Pouplana [...].- Y el día 28 de diciembre de 1787 [...], en presencia de NP
Abad [...] Fernando Pouplana.
F Isidoro (Ysidoro) Hernández.- El día 14 de setiembre de 1787, a las
9 de la mañana, yo F Isidoro Hernández, hijo legítimo y natural del S Juan
Hernández y de la S Magdalena Debué, bautizado en la catedral de
Tarragona, [...] en calidad de monge [...] en la cámara, por manos de NP
Abad [...] Fernando Pouplana [...].- Y el día 18 de setiembre de 1788 [...]
de NP Abad [...] Fernando Pouplana. Veré Isidoro Hernández SA.
F Veremundo Casanovas(9).- El día 5 marzo de 1793, a las 9 de la
mañana, yo F Veremundo Casanovas, hijo legítimo y natural del S Jacinto
Casanovas y de la S Mariana Casanovas y Carreras, nacido y bautizado en
la parroquia de la villa de Tarrassa, obispado de Barcelona, [...] en calidad
(8) Massalvá. Fou tres vegades abat: 1781-1785, 1789-1793 i 1794-1797. MASSOT, 1971,
pp 393, 396 i 399. ZARAGOZA, 1982, pp 99, 101 i 102.
(9) Casanovas. El 28-VII-1835 fue muerto a poca distancia de las paredes de la huerta,
huyendo hacia Montecalvario. FRANCISCO i MARÍA JOSÉ SALA, Memorias históricas de
la villa de Sant Feliu de Guíxols..., "Estudis del Baix Empordá", 1985, p 92, núm 190.
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de monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad [...] Benito Massalvá
[...]. -Y el día 25 de marzo de 1793 [...] en presencia de NP Abad [...] Benito
Massalvá. Veré F Veremundo Casanovas SA.
F Bonifacio Bertrana(10).- El día 3 mayo de 1796, a las 9 de la mañana,
yo F Bonifacio Bertrana, hijo legítimo y natural del S Francisco Bertrana
y de la S Julita Dorca, cónyuges, nacido y bautizado en la parroquia de S
María de Coreó, vulgo Esquirol, obispado de Vic (Vich), [...] en calidad de
monge [...] en el capítulo de manos del padre Prior F Miguel Freixas, [...].-
Y el día 7 de mayo de 1797 [...] en presencia del P Prior F Miquel Freixas.-
Veré F Bonifacio Bertrana y Dorca SA.
F Gerónimo Moré.- Día 31 Julio 1796, a las 9 de la mañana, yo F
Gerónimo Moré, hijo de Jaime Moré i de María Moré y Arau, cónyuges,
nacido y bautizado en la parroquia de la Sellera de Anglés, obispado de
Gerona, [...] en calidad de monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad
[...] Benito Massalvá [...].- Y en el día 28 agosto de 1797 [...] en presencia
de NP Abad [...] Fernando Pouplana.- Veré F Gerónimo Moré SA.
F José Paradeda01).- El día 31 de julio de 1796, a las 3 horas de la tarde,
yo F José (Joseph) Paradeda y Sabater, hijo de Pedro Paradeda y Xifró y
Signatura de Paradeda a la partida del 28-VIII-1797.
de Inés Sabater, cónyuges, nacido y bautizado en la parroquia de S Martín
de Calonge, obispado de Gerona, [...] en calidad de monge [...] en el
capítulo por manos de NP Abad [...] Benito Massalvá [...].- Y en el día 28
de agosto de 1797 [...] en presencia de NP Abad [...] Fernando Pouplana.-
Vere F José Paradeda SA.
F Mauro Gras(12).- El día 18 de marzo de 1798, a las 3 horas de la tarde,
yo F Mauro Gras y de Roca, hijo legítimo y natural del S Juan Gras y de
la S María Anna Gras y de Roca bautizado en la iglesia parroquial de
Villafranca del Penedés (Panadas), obispado de Barcelona, [...] en calidad
(10) Bertrana. Abat del 1828 al 1832. MASSOT, 1971, p 403. ZARAGOZA, 1982, p 110.
ESTEVA, 1984, p 174, núm 19.
( 1 1 ) Paradeda. Dues vegades abat: del 1814 al 1818 i del 1832 al 1835. ZARAGOZA, 1982,
pp 106 i 111. ESTEVA, 1984, pp 171, 172 i 174.
(12) Gras. Abat del 1824 al 1828. ZARAGOZA, 1982, p 108. ESTEVA, 1984, p 174.
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demonge [...] en la cámara por manos de NP Abad [...] Fernando Poliplana
[...].-Y el día 2 de abril de 1799 [...] en presencia de NP Abad [...] Fernando
Poliplana.- Veré Mauro Gras SA.
F Antonio Porcalla.- El día 25 de mayo de 1806, a las 9 horas de la
mañana, yo F Antonio Porcalla y Cros, hijo legítimo y natural del S José
Porcalla y de la S Rosa Porcalla y Cros, bautizado en la iglesia de S María
de Liado, obispado de Gerona, [...] en calidad de monge [...] en el capítulo
por manos de NP Abad [...] Cayetano Riera [...].- Y el día 31 de mayo de
1807 [...] en presencia de NP Abad [...] Cayetano Riera. Veré F Antonio
Porcella y Cros SA.
F Isidoro Gil Dalmau(13).- El día 25 de mayo de 1806, a las 9 horas de
la mañana, yo F Isidoro Gil Dalmau, hijo legítimo y natural de Gerardo
Dalmau y de Victoria Dalmau y Teixidor, nacido y bautizado en la iglesia
parroquial de la villa de Tossa, obispado de Gerona, [...] en calidad de
monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad [...] Cayetano Riera [...].-
Y el día 31 de mayo de 1807 [...], en presencia de NP Abad [...] Cayetano
Riera.- Veré F Isidoro Gil Dalmau SA.
Signatura de Gil Dalmau a la partida del 31-V-1807.
F Esteban Matas.- El día II de mayo de 1807, a las 9 horas de la mañana,
yo F Esteban Matas y Morell, hijo legítimo y natural del S Pablo Matas y
de la S Cristina (Christina) Matas y Morell, bautizado en la iglesia
parroquial de la villa de Tordera, obispado de Gerona, [...] en calidad de
monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad [...] Cayetano Riera [...].-
Y el día 15 de mayo de 1808 [...] en presencia de NP Abad [...] Cayetano
Riera.- Veré F Esteban Matas SA.
F Narciso Quirch.- El día II de junio de 1816, a los tres cuartos (guarios]
para las 10 de la mañana, yo F Narciso Quirch, hijo legítimo y natural del
SD Nicolás Quirch y de Luisa Quirch y Negre, bautizado el día 27 de enero
de 1797 en la iglesia parroquial de Rupia, obispado de Gerona [...] en
calidad de monge [...] en el capítulo por manos del P Prior mayor, F
(13) Gil. Fou prior del monestir guixolenc des del 1832 fins al 1835. Autor de la Sinopsis
cronológica de los sucesos principales de la historia del monasterio de San Feliu de Guíxols,
publicada per ZARAGOZA dins deis "Estudis del Baix Espordá", núm 9, 1990, pp 161-185.
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Fernando Poliplana por comisión y licencia expresa de NP Abad [...] José
Paradeda [...].- Y el día 15 de junio de 1817 [...] que celebró de abacial el
muy I (ilustrísimo) S Abad F José Paradeda en la forma siguiente: Ego F
(Frater) Narcisus Quirch et Negre promitto stabilitatem meam perpetué
inclusionis, et conversionem morum meorum, et obedientiam coram Deo,
et Sanctis eius, secundum Regulam Sanctíssimi Patris nostri Benedicti, in
hoc Monasterio Sancti Felicis Guixolensis Ordinis eiusdem Sancti in
presentía Reverendi admodum P (Patris) F (Fratris) Josephi Paradeda
eiusdem Monasterii Abbatis et sub obedientia R (Reverendíssimi) PM
(Magistri) FAnselmiPeláez totius congregationis Generalis.-F Narcisus
Quirch SA.
Yo el escribano público y real estuve (estube} presente a la profesión
que antecede de F Narciso Quirch, en la hora y día que expresa, siendo
testigos muchas personas que concurren y se hallan en la iglesia y en
particular D Manuel Lligoña, médico, y Rafael Arxer mayor, vecinos de
esta villa, de que doy fe.- Firma en el Real Monasterio y día próximo
antecedente.- Francisco Vayreda SA.
F Benito Francisco Roquer.- El día 14 de agosto de 1816, a las 9 y cuarto
de la mañana, yo F Benito Francisco Roquer, hijo legítimo y natural del
S Francisco Roquer y de Francisca Roquer y Grau, bautizado en la iglesia
parroquial de Sau, obispado de Vic, el día 9 de febrero de 1793, [...] en
calidad de monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad F José
Paradeda [...].- Y el día 15 de agosto de 1817 [...] que celebró de Abacial
el muy IS Abad F José Paradeda [...]: Ego F Benedictas Franciscas Roquer
etGrau [...]PF' Josefi Paradeda [...]Anselmi Pelaez [...].-FB Franciscas
Roquer SA.- Yo el escribano Real infraescrito estuve presente a la
profesión que antecede junto con D Juan Andreu y Sans y Rafael Arxer
mayor, de esta villa, como testigos especialmente llamados.- Doy fe.-
Francisco Vayreda SA.
F Plácido Baudilio Boix.- El día II de julio de 1817, a las 9 de la mañana,
yo F Plácido Baudilio Boix, hijo legítimo y natural del S Carlos Boix y de
María Ángela Pons, bautizado en la iglesia parroquial de S Miguel de
Cladells, obispado de Gerona, [...] en calidad de monge [...] en el capítulo,
por manos de NP Abad F Jo sé Paradeda [... ] Fui bautizado el día 19 de j ulio
de 1796.- Y el día 12 de julio de 1818 [...], en presencia del IS Abad F
Cayetano Riera, [...]: Ego F Placidas Baudilius Boix Pons et Peres [...] PF
Cayetani Riera [...] Joseph Semaniego [...].- F Placidus Baudilius Boix
SA.
F Ildefonso Pablo Ametller.- El día II de julio de 1817, a las 9 de la
mañana, yo F Ildefonso Pablo Ametller, hijo legítimo y natural del S Pedro
Antonio Ametller y de la S Victoria Ametller y Tos, bautizado en la iglesia
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parroquial de Martorell de la Selva, obispado de Gerona, [...] en calidad de
monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad F José Paradeda [...].- Y
el día 12 de julio de 1818 [...] en presencia del muy IS Abad F Cayetano
Riera [...].- Ego F Yldephonsus Paulus Ametller et Tos [...] PF Cayetani
Riera [...] Josephi Semaniego [...].- F Yldephonsus Paulus Amettler.- Fui
bautizado en el mes de noviembre de 1798 SA.- Yo el infra-escrito
escribano estuve presente a las dos profesiones que anteceden junto con los
testigos D Juan Andreu y Sans y D Manuel Lligoña, de esta villa. Doy fe.-
Francisco Vayreda SA.
Nota: Aquí debía ponerse la toma de hábito y profesión de F José
Vendrell, lego, y se hallará en la página 21.
F Fulgencio Fugarolas.- El día 16 de julio de 1819 a las 8 y media de
la mañana, yo F Fulgencio (antes Salvio) Fugarolas hijo legítimo y natural
de Miguel Fugarolas y de María Refart bautizado en la iglesia parroquial
de S Quirse y S Julita de Arbucias el día 20 de septiembre de 1802 [...] en
calidad de monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad [...] Cayetano
Riera [...].
Nota: el dicho F Fulgencio Fugarolas siguió todo el año del noviciado
junto con otro llamado F Manuel Subirá. Al concluir su noviciado o año
de prueba no pudo profesar, porque el gobierno constitucional que revivió
en España para ruina espiritual y temporal de la católica Nación Española
en el mes de marzo de 1820 dio desde luego un decreto por el que prohibía
la profesión a los novicios que se hallasen en los monasterios y conventos.
Sin embargo continuaron los dos novicios en el noviciado hasta medianos
de octubre del expresado año 1820, en cuyo tiempo fueron llamados al
consejo para manifestarles, que en virtud de no haberse revocado la
prohibición de profesar y ser decretado ya por las cortes la extinción de
todos los monacales, podrían volverse a sus casas para poder así seguir los
estudios en alguna universidad o colegio, que iban a abrirse, prometiéndo-
les que si con el tiempo se abolía la constitución y se reinstauraba el
gobierno legítimo del rey, no desmereciendo por su conducta, el monas-
terio los volvería a admitir, si continuaban en su vocación y deseo de ser
monges, como todo consta más por extenso en la resolución del consejo,
que por las circunstancias de aquel tiempo se mandó insertar en el libro de
Gradas del noviciado.- Por los esfuerzos de las tropas francesas y batallo-
nes realistas españoles, que se organizaron en el Rosellón y a la parte de
Navarra fueron destruidos los constitucionales y a últimos del año 1823
quedó libre nuestro amado monarca el S D Fernando 7° y toda la nación
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y con este feliz suceso se volvieron las cosas de España en el pie en que
estaban antes del 7 de marzo de 1820 y por lo mismo restablecidos los
monasterios y conventos de España.- Con este motivo acudió el dicho F
Fulgencio Fugarolas (que se llamaba Sal vio en el siglo) a NP Abad el PMF
Cayetano Riera suplicándole que si él y la R comunidad no tenían
dificultad deseaba tomar otra vez el santo hábito y seguir en su primera
vocación, a lo que condescendió el prelado con todos los monges por haber
sabido después de varios informes, que el tal F Fulgencio por su conducta
cristiana y religiosa que había constantemente observado en todo el tiempo
en que estuvo fuera del monasterio por motivo de las disposiciones del
gobierno constitucional, nada había desmerecido el buen concepto que se
había formado de él durante su noviciado, y de las buenas esperanzas que
se tenían de su buena utilidad a la religión.- En consecuencia de esto se le
avisó que podia presentarse al monasterio para recibir el santo hábito, lo
que verificó el día 31 de marzo de 1824 y después de haber cumplido con
los ejercicios que dispuso el S nuncio apostólico, hiciesen los que habiendo
concluido el noviciado en el año 1820, no habían podido profesar por
tenerlo prohibido el gobierno intruso, se pasó a darle la profesión.- Y así
el día 2 de mayo de 1824 hizo solemne profesión al ofertorio de la misa
mayor en presencia del RP Prior Mayor F Vicente Viola, por indisposición
de NP Abad quien hizo comisión para esto al nombrado P Prior, e hizo la
profesión en la forma siguiente: Ego F Fulgencius Salvius Fugarolas et
Refart [...] PE Vicentis Viola [...] Michaelis Godoy [...] Veré F Fulgencio
Fugarolas S A.- Yo el infra-escrito escribano estuve presente a la profesión
que antecede junto com los testigos José Pasqual y José Ribas de dicha
villa; doy fe.- José Masmitja SA.
F Buenaventura Valls.- El día 17 de noviembre de 1824, a las 9 de la
mañana, yo F Buenaventura Valls hijo legítimo y natural de Juan Valls
labrador y de María Teresa Valls y Maymó bautizado en la iglesia
parroquial de Cruílles obispado de Gerona el día 14 de noviembre de 1808
[...] en calidad de monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad [...]
Mauro Gras [...].- y el día 4 de diciembre de 1825 [...] en presencia del
muy IS Abad F Mauro Gras en la forma siguiente: Ego F Bonaventura
Valls [...] PE Mauri Gras [...] Caroli San Millón [...].- F Bonaventura
Valls SA.
F Benito Bruguera.- Benito (antes Francisco).- El día 17 de noviembre
de 1824, a las 9 de la mañana, yo F Bruguera hijo legítimo y natural de
Miguel Bruguera labrador y de María Bruguera y Molines bautizado en la
iglesia parroquial de Cruílles obispado de Gerona el día 28 de enero de
1808, [...] en calidad de monge [...] en el capítulo por mano de NP Abad
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[...] Mauro Gras [...] Y el día 4 de diciembre de 1825 [...] en presencia del
muy IS Abad F Mauro Gras, en forma siguiente: Ego E Benedictus
Bruguem [...] PE Mauri Gras [...] Caroli San Millón [...].- F Benedictus
Bruguera SA.- Yo el infra-escrito escribano estuve presente a las dos
profesiones que anteceden, junto con los testigos Feliu Arxer Sartal y
Jaime Oliva trabajador de dicha villa; de que doy fe.- José Andrea Sans S A.
F Bernardo Sala.- El día 12 de abril de 1827 a las 8 de la mañana, yo
F Bernardo (antes Juan) Sala hijo legítimo y natural de Pablo Sala labrador
y de Antonia Sala y Masnou bautizado en la iglesia parroquial de S Martín
Sescors obispado de Vic el día 20 de diciembre de 1810 [...] en calidad de
monge [...] en la cámara abacial por mano de NP Abad [...] Mauro Gras
[...].-Y el día 13 de abril de 1828 [...] en presencia del MP Prior F Vicente
Viola con comisión expresa de NP Abad en la forma siguiente: Ego F
Bernardas Sala [...] PF Vicentii Viola [...] prioris [...] Caroli San Millán
[...] F Bernardus Sala SA.
F Anselmo Mari.- El día 12 de abril de 1827 a las 8 de la mañana, yo
F Anselmo (antes Miguel Mari) hijo legítimo y natural de Antonio Mari
y Carreras y Teresa Mari y Almirall bautizado en la iglesia parroquial de
S María de la Pobla de Claramunt el día lOde enero de 1811 [...] en calidad
de monge [...] en la cámara abacial por mano de NP Abad [...] Mauro Gras
[...].-Y el día 13 de abril de 1828 [...] en presencia del RP Prior F Vicente
Viola con comisión expresa de NP Abad, en la forma siguiente.- Ego F
Anselmus Mari [...] PF Vicentii Viola [...] prioris [...] Caroli San Millán
[...] F Anselmus Mari SA.- Yo el infra-escrito estuve presente a las dos
profecías que anteceden junto con los testigos D Narciso Sicars y José
Calzada y Sentí de esta vecindad, de que certifico.- Francisco Vayreda S A.
F Bartolomé (Bartholomé) Rosich.- El día 4 de diciembre de 1827 a las
9 de la mañana, yo F Bartolomé Rossich hijo legítimo de Juan Rossich y
de Antonia Rossich y Rius bautizado en la iglesia parroquial de S María
de Igualada (Ygualada) obispado de Vic el día 6 de marzo de 1810 [...] en
calidad de monge [...] en el capítulo por mano de NP Abad [...] Mauro Gras
[...].- Y el día 7 de diciembre de 1828 [...] en presencia del muy IS Abad
F Bonifacio Bertrana en la forma siguiente: Ego F Bartholomeus Rossich
[...] PF Bonifatii Bertrana [...] Fulgentii Campo [...].- F Bartholomeus
Rossich SA.- Yo el infra-escrito escribano estuve presente a la profecía que
antecede junto con los testigos D Manuel Lligoña y Sebastián Albo de esta
vecindad, de que certifico.- José Masmitjá escribano coadjutor de Francis-
co Vayreda también escribano SA.
F Manuel Alibés.- El día 6 de mayo de 1830, a las 9 de la mañana, yo
F Manuel Alibés y Casas hijo legítimo de Raimundo Alibés y de Rosa
Guell bautizado en la iglesia parroquial de S Julián de Cabrera obispado
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de Vic el día 13 de octubre de 1811 [...] en calidad de monge [...] en el
capítulo de mano de NP Abad [...] Bonifacio Bertrana [...].- El día 29 de
mayo de 1831 [...] en presencia del muy IS Abad F Bonifacio Bertrana y
para que conste lo firmo del modo siguiente.-EgoFEmmanuel Atibes [...]
PFBonifacüBertrana [...]FulgentiiCampo [...].-FEmmanuelAlibésSA.
F Luís Antonio Blanch.- El día 6 de mayo de 1830, a las 9 de la mañana,
yo F Luís Antonio Blanch y Rafols hijo legítimo del S Luís Blanch y de
la S Francisca Rafols bautizado en la iglesia parroquial de S María de
Villafranca del Penedés obispado de Barcelona el día 26 de septiembre de
1814 [...] en calidad de monge [...] en el capítulo por mano de NP Abad [...]
BonifacioBertrana[...] .-Y el día 25 de julio de 1831 [...] en presencia del
muy IS Abad F Bonifacio Bertrana en la forma siguiente.- Ego F
Ludovicus et Rafols [...] PFBonifacii Bertrana [...] Fulgentii Campo [...]
.- Ludovicus Blanch SA.- Yo el infra-escribano estuve presente a las dos
profecias que anteceden junto con los testigos el SD Manuel Lligoña y José
Cabarrocas de esta ciudad, de que certifico.- José Masmitjá escribano SA.
Nota: mírese la pág siguiente.- Ego F Raymundio Fonseca [...] PF
Josephi Paradeda [...] Josephi Rodríguez [•••]•- F Raymundio Fonseca
SA.
Ego F Benedictus Ferrer et Pagés [...] PF Josephi Paradeda [...]
Josephi Rodríguez [•••]•- F Benedictus Ferrer et Pagés SA.
Nota: estas dos partidas siguientes corresponden a la otra página y
principio de esta.- F Ramón Fonseca.- El día 28 de marzo de 1832, a las
9 de la mañana, yo F Ramón Fonseca y Mundet hijo legítimo y natural del
S Pablo Fonseca labrador y de la S Antonia Mundet bautizado en la iglesia
parroquial de S Feliu de B uxalleu obi spado de Gerona el día 1 de 1815,[...]
en calidad de monge [...] en el capítulo por mano de NP Abad [...]
Bonifacio Bertrana [...].-Y el día 12 de mayo de 1833 [...] en presencia del
muy IS Abad D José Paradeda y para que conste lo firmo.- F Raimundo
Fonseca SA.
F Benito José Ferrer.- El día 28 de marzo de 1832, a las 9 de la mañana,
yo F Benito José Ferrer y Pagés, hijo legítimo y natural del S Gregorio
Ferrer y Colomer natural de Barcelona y de la S Narcisa Pagés natural de
Casavells bautizado en la iglesia parroquial de la Virgen María de la villa
de Castelló de Ampurias el dial de enero de 1817, [...] en calidad de monge
[...] en el capítulo de mano de NP Abad [...] Bonifacio Bertrana [...].- Y el
día 12demayode 1833 [...] en presencia del muy IS Abad F José Paradeda
y para que conste lo firmo.- F Benito José Ferrer y Pagés SA.- Yo el infra-
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escribano estuve presente a las dos profesiones que anteceden junto con los
testigos el SD Manuel Lligoña y el S Antonio Romaguera ambos de esta
vecindad de que certifico.- Francisco Vayreda SA.
Nota. Esta partida corresponde a la página II.- F José Vendrell.- El día
7 de octubre de 1817, a las 8 de la mañana, yo F José Vendrell y Massa
bautizado en la iglesia parroquial de S Feliu de Llagostera del obispado de
Gerona, [...] en calidad de fraile lego, [...] en la cámara con asistencia de
465 monges por manos de NP Abad [...] José Paradeda [...].- Y el día 14
de octubre de 1818 hice prefesión en el capítulo, llamado vulgarmente
congregación al ofertorio de la misa, que dicho rezara el PF Vicente Viola
prior mayor comisionado de NP Abad [...] Cayetano Riera.- F José
Vendrell SA.
Els textes llatins d'aquest treball han estat revisáis per Ángel Jiménez.
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